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Модернизация средней профессиональной образовательной организации в 
значительной степени изменили подходы к профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя, а также требования к качеству и результатам 
образовательного процесса [2]. 
Важной задачей современного образования является не просто дать 
обучающемуся фундаментальные знания, а обеспечить для него все необходимые 
условия для дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к 
самообразованию. Очень сложно это сделать в сжатые сроки обучения с учётом 
большого объёма получаемой информации и серьёзных требований к уровню знаний, 
навыков и умений обучающегося. 
Одна из главных задач преподавателя – сделать процесс обучения интересным 
для обучающихся, динамичным и современным. И в этом преподавателям пришли на 
помощь информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
ИКТ прочно вошли во все сферы образования. Этому способствует глобальная 
информатизация общества, распространение в образовательных организациях 
новейшей компьютерной техники и современного программного обеспечения, создание 
государственных и международных программ, направленных на информатизацию 
образования. 
В настоящее время большинство российских преподавателей осознают 
необходимость изучения и освоения современных ИКТ, которые можно использовать 
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на занятиях (телеконференции, электронная почта, электронные книги, мультимедиа и 
т. д.). Организационные формы учебного процесса видоизменяются, увеличивается 
количество самостоятельной работы обучающихся, количество практических 
и лабораторных занятий, которые носят исследовательский характер, получают 
распространение внеаудиторные занятия. ИКТ в учебно-воспитательном процессе 
влечёт за собой и значительное изменение привычных функций преподавателя, 
который теперь выступает в новых для себя ролях: исследователь, организатор, 
консультант [ 4]. 
ИКТ — составная часть медиакультуры. Медиакультура входит в современное 
информационное общество и сочетает в себе традиционные и электронные средства 
массовой информации (СМИ). Медиакультура предстает проявлением собственно 
культуры и трактуется как всеобщая доступность культуры для человека посредством 
продукции СМИ [7]. 
Каждый преподаватель, по нашему мнению, должен не только отлично 
разбираться в своём предмете, но также владеть приёмами работы с ИКТ, формировать 
медиакультуру не только обучающихся, но и совершенствовать свою. 
Рассмотрим некоторые примеры использования онлайн-сервисов на занятиях по 
информационным дисциплинам как способ формирования медиакультуры в Астрахан-
ском колледже культуры и искусств. 
Так, в рамках дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной дея-
тельности» студенты специальности «Социально-культурная деятельность» по теме своего 
реферата выполняют мультимедийную презентацию в интернет-сервисе Canva 
(https://www.canva.com/). Требования к оформлению слайдов рассматриваются студентами 
совместно с преподавателем, обсуждаются рекомендации к оформлению презентации [5]. 
Сервис Canva понравился большинству студентов колледжа тем, что содержит 
дизайнерские шаблоны в разных областях деятельности, а также отсутствует необхо-
димость в носителях информации при сохранении презентации; многие стали исполь-
зовать онлайн-сервис и в рамках других дисциплин. Однако для некоторых обучаю-
щихся предпочтительнее оказалась программа Microsoft Office PowerPoint, так как она 
оказалась привычнее. 
Студенты специальности «Библиотековедение» в рамках дисциплины «Компью-
терный дизайн» выполняют афиши по своему направлению подготовки с использова-
нием онлайн редактора Paint.NET (https://edmypic.com/ru/paint-net/). Инструкция к про-
грамме рассматриваются студентами совместно с преподавателем [3]. Студенты вы-
полняют практические задания в Paint.NET [9] и оформляют их в виде отчёта. Многие 
студенты отметили удобство работы в данном сервисе, некоторые увидели его как аль-
тернативу Adobe Photoshop. 
Студенты специальности «Народное художественное творчество» по дисципли-
не «Информационные технологии» создают красивые web-сайты на свободную тему 
через конструктор сайтов Wix (https://ru.wix.com/). Требования к структуре и содержа-
нию сайта рассматриваются студентами совместно с преподавателем [8]. Возможности 
данного сервиса студенты находят в красивых шаблонах, простоте создания сайта за 
короткое время. Некоторые обучающиеся используют данный сервис в качестве рекла-
мы своего творческого коллектива, в котором они выступают. 
Таким образом, ИКТ становится неотъемлемой частью образовательного про-
цесса, и преподаватель, владеющий современными приёмами ИКТ, идёт в ногу 
со временем. Слабая материально-техническая база образовательной организации и 
нежелание преподавателей повышать свою медиакультуру – главные факторы, на наш 
взгляд, тормозящие современные образовательные процессы. 
Мотивировать надо не только студентов к обучению, но и самих преподавате-
лей, так как в современных условиях недостаточно полученных образования и навыков. 
И замотивировать к обучению возможно, формируя медиакультуру преподавателя. Для 
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этого необходимо готовить к медиаобразованию будущих преподавателей в высших 
учебных заведениях; дистанционно и самостоятельно (непрерывно) получать медиаоб-
разование, которое осуществляется в течение всей жизни [1,6]. 
Онлайн-сервисы в образовательном процессе расширяют творческую деятель-
ность обучающихся; занятия становятся познавательными и интересными. По нашему 
мнению, сочетание традиционных и новых технологий делают учебный процесс более 
увлекательным, способствуют развитию познавательной активности и мотивации к 
обучению. Формировать медиакультуру необходимо для развития профессиональных 
компетенций и расширения педагогического мастерства. 
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